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Esercizio Nell’ammortamento di un prestito con metodo francese si
conosce il debito residuo alla fine del terzo anno δ3 = 8 994, 33, quello
alla fine del quarto anno δ4 = 8 628, 91 e la quota capitale relativa
al primo anno C1 = 320, 77. Calcolare l’importo A del prestito e la
sua durata n. Calcolare infine usufrutto e nuda proprieta` alla fine del
secondo anno al tasso di valutazione annuo x = 5%
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Esercizio Nell’ammortamento di un prestito con metodo francese si
conosce il debito residuo alla fine del terzo anno δ3 = 8 994, 33, quello
alla fine del quarto anno δ4 = 8 628, 91 e la quota capitale relativa
al primo anno C1 = 320, 77. Calcolare l’importo A del prestito e la
sua durata n. Calcolare infine usufrutto e nuda proprieta` alla fine del
secondo anno al tasso di valutazione annuo x = 5%
La differenza δ3−δ4 e` la quota capitale relativa al quarto anno, quindi
c4 = δ3 − δ4 = 365, 42
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Ricordato che
C4 = (1 + i)
3C1 abbiamo (1 + i)
3 = 1, 1391963 =⇒ i = 0, 0444
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3C1 abbiamo (1 + i)
3 = 1, 1391963 =⇒ i = 0, 0444
Il fatto di conoscere la prima quota capitale fornisce una informazione
molto importante. Infatti da
C1 = α− h1 = α− Ai
dalla relazione fondamentale α = Aαn|i deduciamo A = αan|i e quindi
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Ricordato che
C4 = (1 + i)
3C1 abbiamo (1 + i)
3 = 1, 1391963 =⇒ i = 0, 0444
Il fatto di conoscere la prima quota capitale fornisce una informazione
molto importante. Infatti da
C1 = α− h1 = α− Ai
dalla relazione fondamentale α = Aαn|i deduciamo A = αan|i e quindi
C1 = α− h1 = α− Ai = α− αan|i i = α(1 + i)−n
Quindi abbiamo le due formule che valgono per tutti gli ammortamenti
uniformi
C1 = α(1 + i)
−n, Cm = α(1 + i)m−n−1
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In questo modo possiamo scrivere il sistema nelle due incognite α ed
n δ3 = αan−3|iC1 = α(1 + i)−n
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facendo il rapporto fra le due equazioni trovo
δ3
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= an−3|i(1 + i)
n
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In questo modo possiamo scrivere il sistema nelle due incognite α ed
n δ3 = αan−3|iC1 = α(1 + i)−n
facendo il rapporto fra le due equazioni trovo
δ3
C1
= an−3|i(1 + i)
n
e cioe`
δ3
C1
=
1− (1 + i)−n+3
i
(1 + i)n
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e ancora
iδ3
C1
= (1 + i)n − (1 + i)3
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e ancora
iδ3
C1
= (1 + i)n − (1 + i)3
in definitiva
(1 + i)n =
iδ3
C1
+ (1 + i)3
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e ancora
iδ3
C1
= (1 + i)n − (1 + i)3
in definitiva
(1 + i)n =
iδ3
C1
+ (1 + i)3
pertanto
n =
ln
(
iδ3
C1
+ (1 + i)3
)
ln(1 + i)
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e ancora
iδ3
C1
= (1 + i)n − (1 + i)3
in definitiva
(1 + i)n =
iδ3
C1
+ (1 + i)3
pertanto
n =
ln
(
iδ3
C1
+ (1 + i)3
)
ln(1 + i)
ora (1 + i)3 = 1, 1391963, δ3 = 8 994, 33, C1 = 320, 77, i = 0, 0444
quindi n = 19, 9999 = 20
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A questo punto da C1 = α(1 + i)
−n trovo la rata α
320, 77 = α(1, 0444)−20 =⇒ α = 764, 77
Poi siccome posso conoscere a20|0,0444 trovo finalmente la somma pre-
stata
A = α an|i ⇐⇒ A = 764, 77× 13, 075830 = 10 000
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Per calcolare la nuda proprieta` all’epoca m e al tasso x
A(x)m =
n−m∑
k=1
Cm+k(1 + x)
−k
sfruttando la formula appena trovata per le quote capitale
Cm = α(1 + i)
m−n−1
si trova la formula, che si puo` usare in alternativa a quella di pagina
77 del libro di testo
A(x)m =
α
x− i
[
(1 + i)m−n − (1 + x)m−n]
Attenzione la formula vale solo per l’ammortamento francese
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Presi m = 2, x = 0, 05, α = 764, 77 otteniamo
A
(0,05)
2 = 5 733, 73
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Presi m = 2, x = 0, 05, α = 764, 77 otteniamo
A
(0,05)
2 = 5 733, 73
Per trovare l’usufrutto usiamo la formula di Makeham
U (x)m =
i
x
(
δm − A(x)m
)
e siccome δ2 = 9344, 22 otteniamo
U
(0,05)
2 = 3 206, 12
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Se una rendita ha i suoi termini in progressione aritmetica di ragione 1 e primo
termine 50, sapendo che al tasso i = 0, 05 il suo montante e` 4 050,72 il numero dei
suoi termini e`
1. 10 2. 20 3. 30 4. 40
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Se una rendita ha i suoi termini in progressione aritmetica di ragione 1 e primo
termine 50, sapendo che al tasso i = 0, 05 il suo montante e` 4 050,72 il numero dei
suoi termini e`
1. 10 2. 20 3. 30 4. 40
La formula per il montante di una rendita in progressione aritmetica (regime com-
posto) e` equazione (2.34) pagina 50
Vn =
(
C +
ρ
i
)
sn|i − n
ρ
i
tale funzione, fissate tutte le altre variabili e` funzione crescente di n quindi conviene
calcolare il suo valore in corrispondenza di uno dei due valori centrali
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V20 =
(
50 +
1
0, 05
)
(1, 05)20 − 1
0, 05
− 20 1
0, 05
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Converra` provare con uno dei due valori piu` alti
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Converra` provare con uno dei due valori piu` alti
V40 =
(
50 +
1
0, 05
)
(1, 05)40 − 1
0, 05
− 40 1
0, 05
= 7 655, 98
Risposta esatta c)
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Una rendita in progressione geometrica di ragione ρ = 3/5 ha scadenza
media aritmetica t¯ = 2, 5 il numero dei suoi termini e`
1. 5 2. 10 3. 40 4. 70
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Si usa la formula (2.47) di pagina 59
t¯ = n+
1
1− ρ −
n
1− ρn
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¤1 500 rimborsati in sessanta mesi, rate mensili tasso i12 = 0, 0025.
Dopo trenta mesi la rata passa a ¤26, 163 allora il tasso annuo passa
a:
1. 0, 1447 2. 0, 0068 3. 0, 0447 4. 0, 1147
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¤1 500 rimborsati in sessanta mesi, rate mensili tasso i12 = 0, 0025.
Dopo trenta mesi la rata passa a ¤26, 163 allora il tasso annuo passa
a:
1. 0, 1447 2. 0, 0068 3. 0, 0447 4. 0, 1147
Uguagliando la nuova rata al prodotto del debito residuo in 30 per
α30| 12√x+1−1 essendo x il tasso annuo incognito deve valere la relazione[
1500α60|0,0025 a30|0,0025
]
α30| 12√1+x−1 = 26, 163
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facendo i conti a primo membro
778, 077α30| 12√1+x−1 = 26, 163
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facendo i conti a primo membro
778, 077α30| 12√1+x−1 = 26, 163
da questa relazione si trova il tasso annuo x = 0, 00678181
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Data la rendita di termini 1, 2, 3 con valute 1, 2, 3 al tasso i = 0, 05
la sua durata media finanziaria vale
1. 2,30593 2. 2,31680 3. 2,29517 4. 2,28453
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Data la rendita di termini 1, 2, 3 con valute 1, 2, 3 al tasso i = 0, 05
la sua durata media finanziaria vale
1. 2,30593 2. 2,31680 3. 2,29517 4. 2,28453
La durata media finanziaria e` in generale definita dalla relazione
D =
n∑
s=1
tsCs (1 + is)
−ts
n∑
s=1
Cs (1 + is)
−ts
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Nel nostro caso abbiamo struttura piatta is = i e valute periodiche
ts = s e n = 3 termini
D =
3∑
s=1
sCs (1 + i)
−s
3∑
s=1
Cs (1 + i)
−s
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Nel nostro caso abbiamo struttura piatta is = i e valute periodiche
ts = s e n = 3 termini
D =
3∑
s=1
sCs (1 + i)
−s
3∑
s=1
Cs (1 + i)
−s
=
c1
1+i +
2c2
(1+i)2 +
3c3
(1+i)3
c1
1+i +
c2
(1+i)2 +
c3
(1+i)3
Ma c1 = 1, c2 = 2, c3 = 3 e quindi
D =
1
1+i +
4
(1+i)2 +
9
(1+i)3
1
1+i +
2
(1+i)2 +
3
(1+i)3
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Sostituendo i = 0, 05:
D =
1
1+i +
4
(1+i)2 +
9
(1+i)3
1
1+i +
2
(1+i)2 +
3
(1+i)3
= 2, 30593
vale a dire a)
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La somma ¤3 000 impiegata in regime misto per 3 anni e 5 mesi ha
fruttato ¤3 363,51. Il tasso di impiego e`
1. 0,054 2. 0,034 3. 0,029 4. 0,069
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La somma ¤3 000 impiegata in regime misto per 3 anni e 5 mesi ha
fruttato ¤3 363,51. Il tasso di impiego e`
1. 0,054 2. 0,034 3. 0,029 4. 0,069
m = 3000(1 + i)3
(
1 +
5i
12
)
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¤55 000 prestati al 5,7% annuo. Vengono rimborsate nei primi due
anni successivi all’erogazione, con cadenza mensile rate di importo
¤320 nel primo anno e di importo ¤300 nel secondo anno. Il debito
residuo al 24mo mese e`:
1. 53 616,72 2. 53 516,27 3. 53 591,73 4. 53 631,37
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¤320 nel primo anno e di importo ¤300 nel secondo anno. Il debito
residuo al 24mo mese e`:
1. 53 616,72 2. 53 516,27 3. 53 591,73 4. 53 631,37
Siccome non sappiamo se le rate rimborsano, va usato il metodo
retrospettivo
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anni successivi all’erogazione, con cadenza mensile rate di importo
¤320 nel primo anno e di importo ¤300 nel secondo anno. Il debito
residuo al 24mo mese e`:
1. 53 616,72 2. 53 516,27 3. 53 591,73 4. 53 631,37
Siccome non sappiamo se le rate rimborsano, va usato il metodo
retrospettivo
55 000(1 + 0, 057)2 − 320s12|0,00463025(1 + 0, 057)− 300s12|0,00463025
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¤91 000 sono prestati al 0, 063 annuo convertito nominalmente. Ven-
gono rimborsate nei primi 4 anni successivi all’erogazione, con cadenza
mensile rate di importo ¤1 685. La quota interessi della 49ma rata e`:
a) 116, 08 b) 182, 18 c) 132, 78 d) 154, 14
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δ48 = 91 000(1, 00525)
48 − 1 685s48|0,00525 = 25 291, 521
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¤91 000 sono prestati al 0, 063 annuo convertito nominalmente. Ven-
gono rimborsate nei primi 4 anni successivi all’erogazione, con cadenza
mensile rate di importo ¤1 685. La quota interessi della 49ma rata e`:
a) 116, 08 b) 182, 18 c) 132, 78 d) 154, 14
j12 =
0,063
12 = 0, 00525
δ48 = 91 000(1, 00525)
48 − 1 685s48|0,00525 = 25 291, 521
h49 = j12δ48 = 0, 00525× 25 291, 521 = 132, 78
buona la c)
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Per rimborsare ¤5 050 al tasso i12 = 0, 0021 Tizio inizia a restituire,
con pagamenti mensili per due anni ¤ 78. Se decide di estinguere il
debito con due ulteriori pagamenti dello stesso importo, dopo due anni
e mezzo e dopo tre anni dall’erogazione, l’importo di tali pagamenti e`
a) 1 725, 10 b) 1 721, 48 c) 1 732, 35 d) 1 728, 72
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δ24 = 5 050(1, 0021)
24 − 78 s24|0,0021 = 3 392, 85
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6 − 1 = (1, 0021)6 − 1 = 0, 0126663
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Per rimborsare ¤5 050 al tasso i12 = 0, 0021 Tizio inizia a restituire,
con pagamenti mensili per due anni ¤ 78. Se decide di estinguere il
debito con due ulteriori pagamenti dello stesso importo, dopo due anni
e mezzo e dopo tre anni dall’erogazione, l’importo di tali pagamenti e`
a) 1 725, 10 b) 1 721, 48 c) 1 732, 35 d) 1 728, 72
δ24 = 5 050(1, 0021)
24 − 78 s24|0,0021 = 3 392, 85
i2 = (1 + i12)
6 − 1 = (1, 0021)6 − 1 = 0, 0126663
α = δ24α2|0,012663 = 1728, 72 quindi d)
